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PERBEDAAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI, BERPIKIR KRITIS DAN 








 Persaingan di dunia kerja saat ini semakin tajam akibat adanya globalisasi. 
Pendidikan tinggi akuntansi sebagai sebuah institusi yang menghasilkan lulusan 
dalam bidang akuntansi saat ini dituntut tidak hanya menghasilkan lulusan yang 
menguasai kemampuan dibidang akademik, tetapi juga mempunyai kemampuan 
bersifat teknis analisis dalam bidang humanistic skil dan professional skill 
sehingga mempunyai nilai tambah dalam bersaing di dunia kerja.  
Penelitian ini dilakukan menggunakan data primer dari responden yang 
menjadi obyek penelitian. Sampel yang digunakan sebanyak 79 mahasiswa 
akuntansi tahun 2008. Sapel terdiri atas 47 mahasiswa Universitas Airlangga dan 
32 mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Skala 
pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel X dan Y yaitu dengan 
menggunakan skala intervalyang tidak hanya mengelompokkan individu namun 
juga mengukur besaran preferensi antar individu. Sedangkan teknik penyusunan 
skala menggunakan metode perbedaan semantic (semantic differensial scale ) data 
yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis uji MANOVA 
dengan alat bantu SPSS 17. 
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 
kemampuan komunikasi, dan kepribadian sedangkan ada perbedaan berpikir kritis 
pada mahasiswa SI Akuntansi Universitas Airlangga dan mahasiswa SI Akuntansi 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 
 
Keyword : Kemampuan komunikasi, berpikir kritis, kepribadian 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Persaingan di dunia kerja saat ini semakin tajam akibat adanya 
globalisasi. Pendidikan tinggi akuntansi sebagai sebuah institusi yang 
menghasilkan lulusan dalam bidang akuntansi saat ini dituntut tidak hanya 
menghasilkan lulusan yang menguasai kemampuan dibidang akademik, 
tetapi juga mempunyai kemampuan bersifat teknis analisis dalam bidang 
humanistic skil dan professional skill sehingga mempunyai nilai tambah 
dalam bersaing di dunia kerja. 
Dalam Program Studi Akuntansi, mahasiswa akan diberi bekal dan 
pemahaman yang cukup mengenai penyusunan dan pemeriksaan laporan 
keuangan, perencanaan perpajakan, dan juga analisis mengenai laporan 
keuangan. Sehingga mahasiswa lulusan akuntansi dapat memperoleh 
pemahaman akuntansi yang cukup sebagai bekal di masa depan. 
Dalam melaksanakan pekerjaannya secara professional, lulusan 
fakultas ekonomi sangat membutuhkan pemahaman yang cukup mengenai 
akuntansi itu sendiri. Pada umumnya dalam masyarakat terdapat anggapan 
bahwa pendidikan tinggi merupakan persiapan untuk menghadapi 
kehidupan di masa depan. Dengan memasuki perguruan tinggi, seorang 
mahasiswa diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk menyongsong 
kehidupannya di masa yang akan datang. 
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Kemampuan komunikasi juga dianggap sebagai faktor penting 
untuk mencapai kesuksesan dalam bidang akuntansi. Pada tahun 1993 
ICCA mengeluarkan satuan tugas khusus, yaitu The Skill for The 21th 
CenturyTask Force, untuk meneliti masalah yang berhubungan dengan 
perubahan kebutuhan akuntan pada abad-21. satuan tugas ini menemukan, 
bahwa di abad-21, akuntan yang dibutuhkan adalah yang memiliki 
kompetensi sebagai berikut : keterampilan akuntansi, keterampilan 
komunikasi, keterampilan negoisasi, keterampilan interpersonal, 
kemampuan intelektual, pengetahuan manajerial dan organisasi, serta 
atribut personal. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa kemampuan 
dalam berkomunikasi lisan sangat diperlukan oleh para akuntan praktisi. 
Kulberg et al (1989) spserti yang dikutip oleh Aly & Islam (2003) meneliti 
delapan Kantor Akuntan Publik terbesar (The Big Eight) dan 
mengidentifikasi tiga kemampuan yang dibutuhkan agar menjadi sukses 
dalam profesi akuntan, yaitu kemampuan interpersonal, kemampuan 
berkomunikasi, kemampuan intelektual (Suryaningrum, 2007). 
Kemampuan komunikasi seseorang dapat meningkatkan 
produktivitas individu kelompok. Setiap orang memiliki kecenderungan 
terhadap gaya komunikasi tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh perpaduan 
antara hereditas dan faktor lingkungan seseorang. Lebih jauh, proses 
komunikasi seseorang dipengaruhi oleh gaya komunikasi. Gaya 
komunikasi merupakan kombinasi dari berbagai komponen, seperti pola 
suara, gerak mata, ekspresi wajah. Agar berkomunikasi dengan baik, gaya 
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komunikasi haruslah fleksibel, disesuaikan dengan situasi dan gaya 
komunikasi orang yang diajak berbicara (Franksiska, 2006 : 75) 
Kepribadian seseorang juga mempengaruhi gaya komunikasi 
seseorang. Apakah orang itu pendiam, pasif, ceria, ambisius ataupun 
mudah bergaul. Kepribadian merupakan pola perilaku, pikiran, dan emosi 
yang unik dan relatif stabil yang dimiliki individu dalam usahanya untuk 
menyesuaikan diri dan berinteraksi dengan lingkungannya. Kepribadian 
terbentuk dari faktor keturunan maupun faktor lingkungan dalam kondisi 
situasional. Faktor keturunan merujuk pada faktor-faktor yang ditentukan 
sejak lahir. Sedangkan faktor lingkungan merujuk pada budaya tempat 
individu dibesarkan, kondisi awal individu, norma keluarga dan kelompok 
sosial serta pengaruh yang dialami individu sepanjang masa hidup. 
Dunia pendidikan merupakan lahan untuk menggali ilmu maka 
pemberdayaan sikap “critical thinking” dalam proses belajar mengajar 
merupakan hal yang penting. Menurut Moore (dalam Harnandita, 2008) 
kemampuan berpikir kritis tidak berhubungan secara signifikan dengan 
tingkat intelegensi. Anak cerdas belum tentu memiliki kemampuan 
berpikir kritis yang baik. Kemampuan berpikir kritis dapat dikembangkan. 
Dengan pengembangan kemampuan berpikir kritis, maka akan terbiasa 
untuk meneliti sebuah masalah dan menganalisa berbagai solusi untuk 
menyelesaikan masah tersebut dengan berbasis teori-teori yang rasional.  
Pada tingkat Perguruan tinggi, penilaian prestasi akademik 
dinyatakan dengan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif). Indeks prestasi 
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kumulatif merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan 
belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai  
dengan semester paling akhir yang telah ditempuh.  
Fenomena yang terjadi saat ini, sebagian peserta didik yang 
memiliki IPK yang bagus tetapi pada saat menghadapi ujian lisan 
cenderung untuk tidak dapat mengungkapkan secara lisan kepada dosen 
penguji. Sebagian mahasiswa cenderung diam ketika berdahapan langsung 
dengan dosen pengujinya. Ketika ditanyakan alasannya, subyek menjawab 
bahwa mereka tidak dapat berpikir juka berhadapan langsung. Subyek 
lebih suka apabila ujian diadakan secara tertulis, bukan lisan.  
Di Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur khususnya 
program studi akuntansi jumlah mahasiswa regular yang masih aktif 
mengikuti perkuliahan pada tahun 2011 sebanyak 150 mahasiswa. (Biro 
Admik, 2011). Dari data yang diperoleh khususnya untuk angkatan 2008, 
melalui IPK mahasiswa sebagai berikut :  
No IPK Jumlah Persen 
1. 2,00-2,75 20,9 % 
1.  2,76-3,50 54,9 % 
2.  3,51- 4,00 24,2 % 
 
Penelitian lain juga dilakukan di Universitas Airlangga khususnya 
Program Studi Akuntansi jumlah mahasiswa regular angkatan 2008 yang 
masih aktif mengikuti perkuliahan pada tahun 2011 sebanyak 221 
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mahasiswa. (Biro Admik, 2011) Data yang diperoleh untuk angkatan 
2008, melalui IPK mahasiswa sebagai berikut : 
No IPK Jumlah Persen 
1. 2,00-2,75 18,2 % 
2. 2,76-3,50 45,7 % 
3.  3,51- 4,00 36,1 % 
 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa 
akuntansi angkatan 2008 di Universitas Pembangunan Nasional dan 
Universitas Airlangga memiliki nilai IPK yang baik. Nilai IPK yang baik 
belum dapat menentukan apakah seseorang memiliki kemampuan 
komunikasi, berpikir kritis dan kepribadian yang baik pula. Seperti yang 
ditemukan pada kenyataan yang terjadi di Universitas Airlangga dan 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yaitu: 
Sebagian besar mahasiswa bersifat pasif dan pendiam, kurang mempunyai 
motivasi diri, sebagian besar mahasiswa tidak peduli dengan situasi dan 
lingkungan sekitar, sebagian besar mahasiswa hanya menerima saran dari 
pendapat orang lain tanpa mengeksplor pendapat sendiri, sebagian besar 
mahasiswa kurang menghargai waktu, sehingga tugas-tugas yang 
diberikan oleh dosen tidak dapat diselesaikan tepat waktu, sebagian besar 
mahasiswa kurang memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien 
sehingga mereka lebih memanfaatkan waktu untuk bersantai, sebagian 
besar mahasiswa belum dapat menghubungkan materi antara mata kuliah, 
beberapa mahasiswa belum memiliki beberapa alternatif pemecahan 
masalah (problem solving), dalam melaksanakan tugas kelompok 
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ditemukan beberapa mahasiswa yang menyerahkan tugas kepada 
mahasiswa yang aktif saja, sebagian mahasiswa dalam berkomunikasi 
kurang memperhatikan situasi dan kondisi saat berbicara dan kurang 
menjaga perilaku diri, dan dalam berkomunikasi dengan dosen pada 
umumnya mahasiswa belum bisa mengatasi rasa takut dan cemas, 
sehingga kurang berpikir matang dalam menjawab pertanyaan dosen.  
. Dari hasil uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Perbedaan Kemampuan Komunikasi, 
Berpikir Kritis, dan Kepribadian Pada Mahasiswa SI Akuntansi. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, dapatlah dikemukakan 
rumusan masalah yaitu, “Apakah terdapat perbedaan kemampuan 
komunikasi, berpikir kritis, dan kepribadian pada mahasiswa S1  
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur dan mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Airlangga?” 
 
1.3. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka 
tujuan dari penelitian ini adalah “ntuk membuktikan apakah Terdapat 
Perbedaan  Kemampuan Komunikasi, Berpikir Kritis dan Kepribadian 
pada Mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
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Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan Mahasiswa S1 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga”. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Melalui penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat digunakan 
untuk :  
1. Bagi Akademik 
Dapat menjadi salah satu sumber informasi dan bahan pertimbangan 
untuk mengkaji materi-materi yang berhubungan dengan kemampuan 
komunikasi, berpikir  kritis dan kepribadian mahasiswa, sehingga akan 
didapatkan hasil yang optimal bagi proses belajar mahasiswa.   
2. Bagi Peneliti  
Memperoleh informasi tambahan dan pemahaman yang lebih baik 
tentang adanya perbedaan kemampuan komunikasi, berpikir kritis, dan 
kepribadian pada mahasiswa SI akuntansi Universitas Airlangga dan 
mahasiswa SI akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 
Jawa Timur. 
3. Bagi Pembaca 
Memberikan informasi kepada pembaca tentang cara komunikasi yang 
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